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摘要 
I 
摘要 
随着城市经济的发展，车辆剧增，出现的交通阻塞、交通事故发生频率高，
交通环境污染，交通治安混乱等一系列问题，严重影响着当前城市经济的发展和
人民的生活，而同时交通设施的建设存在普遍滞后的状况，解决这些问题是当前
所需，也是刻不容缓的。通过建设智能道路交通管理系统，运用科学化、现代化
的交通管理手段提升道路交通管理服务水平，实现交通管理“智能化”，将极大
地提高交通管理的效率，满足城市交通可持续发展的需要。 
第一代交通自动管理系统采用无线遥感、红外、雷达等方式来获取环境信息。
并传达给指挥人员，由指挥人员对交通实施管理。采用这种方式比纯人工方式有
了巨大进步，减轻了交警的负担，缓解了交警警力不足的问题。但是，采用这种
方式也有其缺点，指挥人员接收到的只是信号、数据。对现场状况无法有更深入
的了解，决策的正确性更多地依赖于经验，因此还不能说是真正的自动化、智能
化。 
目前建设的交通管理系统，将视频图像处理技术与模式识别相结合，集成了
城市交通的基础信息、存储了海量的交通数据，数据挖掘技术可以对交通数据进
行微观或宏观的统计、分析、综合和推理，发现各属性之间的相互关联，甚至利
用已有的数据对未来的状态进行预测，把人们对历史交通数据的应用，从低层次
的末端查询操作，提高到为各级决策者提供决策支持。 
本课题分析了基于数据仓库的数据挖掘技术和以数据仓库为基础的交通辅
助决策支持系统，阐述了数据挖掘技术在智能道路交通管理系统中具体的应用。 
最后提出了基于决策树 C4.5算法的交通拥堵状态预测，并且通过 weka平台
加以实现和验证，得出通过决策树 C4.5算法来预测交通拥堵状态时可行的。 
关键词：智能交通；决策树 C4.5算法；交通拥堵；  
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II 
Abstract 
The development of urban economy leads to increase the number of vehicles 
which leads to a series of problems such as heavy traffic jam, high frequency of traffic 
accident and pollution of environment. Those influence the current urban economic 
development and people’s life, and at the same time the construction of traffic 
infrastructure lags behind. Solving those problems which are referred above is the 
immediate needs. Through the construction of intelligent traffic management system 
using scientific and modern traffic management improve service level of road traffic 
management. Traffic management “intelligent” will greatly improve the efficiency of 
traffic management, and meet the needs of the urban traffic sustainable development. 
The first generation of automated traffic management system gained traffic 
information by wireless sensing, infrared, radar. The information would be transferred 
to command staff, and then commanders manage the traffic. It had made a huge 
improvement by using this way, reducing the burden of traffic police, easing the 
shortage of traffic police. However there are also some shortages of this system, like 
commanders only receiving the signal data without any information about 
site-condition. The decision making mostly depends on experiences, therefore, the 
first generation traffic management system cannot say the real automatic and 
intelligent. 
Currently, traffic management system combines the video image processing and 
pattern recognition, integration the urban facilities information, storing vast traffic 
data. Data mining technology can analysis the traffic data from micro or macro 
statistics, which would discover the correlation among the data, and even can predict 
the future traffic status. This system pushes the end of the low-level query operation 
to the decision support for the all levels decision-makers. 
This thesis analyses the data mining technology and traffic decision support 
system based on the data warehouse. Elaborate the specific application of intelligent 
traffic based on the data warehouse. Elaborate the specific application of intelligent 
traffic management system in the data mining technology. 
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III 
Finally, it proposes that the prediction of traffic jam state based on the algorithm 
C4.5 decision tree, which achieved and verified by the weka platform. It concludes 
that is feasible to predict the statement of traffic jam based on the algorithm C4.5 
decision tree. 
Keywords: Intelligent Traffic; Decision Tree C4.5 Algorithm; Traffic Jam
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
进入 20 世纪 80 年代以来，信息技术迅速成熟并开始向民用普及，同时随着
经济的快速发展，世界各国对于交通状况的关注日益加强。一个国家或者地区其
周围交通运输业的发展程度是其经济发展水平的重要指标之一。交通物流运输业
的快速发展提高，一方面促进了货物和人员的交流，大大降低了人们旅行时间，
大大提高了工作效率。另一方面，交通运输业的高速发展也带来了许多弊端，特
别是在汽车运输的发展，这些诟病在各个国家或者地区都存在着类似的问题。 
然而，对于早期的交通信号控制系统，只是对车辆或道路进行简单规范化管
理，必然凸显很大弊端：通用性差、应用领域单一、兼容性不理想。在世界经济
一体化和信息化发展的大环境背景下，当前的交通运输技术和策略已经完全不能
够满足经济社会发展的需求。 
智能交通系统为解决以上问题提供了完善的解决方案，必然成为当前交通运
输业发展的合理选择，对于该智能交通系统可以看做是交通运输业的一次革命。
只能交通系统借助当前已经成熟的通信、系统集成、信息计算、系统控制、传感
器、计算机技术达到人、车、路之间的呈现出更为合理的关系，以达到实时、安
全、环保、准确、高效、节能的目的,最终实现智能交通系统（Intelligent Traffic 
System，简称 ITS）ITS 概念形成。 
其能够作为发达国家范围内的主要发展趋势，比如英国党政机关于 1987 年
就开始对相关的技术细节进行了研究，其中仅英国对于该项技术的预算投入就能
够达到 100 亿美元。 
随着信息技术在发达国家的孕育发展，（ Intelligent Traffic System，简称 ITS）
ITS 作为综合解决交通问题，改革开放以后，智能交通系统逐渐的成为全球各个
国家和地区重要的发展方向。比如，自 1990 年开始，美国（USA）政府即对 ITS
系统开始研发，美国高速公路安全局 1994 年一年的时间里对 ITS 的投资预算就
高达 3121 万(美 j 金)；与此同时欧洲 21 个国家投资 120 亿（美金）到 EUREKA
项目中研究 ITS 相关技术及应用。 
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近年来，ITS 相关技术领域的不断提高，从而促进了系统建设的迅速发展，
各种先进的信息技术在智能交通系统中得到了广泛的应用，在保证维持社会公共
交通秩序、降低相关从业者的劳动强度，提高其工作效率，取得了相对较好的效
果。 
当前已经建设的电子警察、卡口、交通流量采集等相关交通系统存储了海量
的基础数据，这些大数据中包含了很多具有应用价值的相关基础信息。但是对于
目前情况对这些基础交通方面数据进行基础的 add、delete、modify、query、count
等最基础原始的应用层面上。相对来说缺乏更深层次的数据分析及应用，对于大
数据的深入研究相对比较匮乏。根据当前的情况来说，最基础的日常业务方面的
基础应用相对比较完善，但是更深层次分析应用还是不足。 
因此，通过数据挖掘相关技术在智能交通系统领域中的实际应用，从而大幅
度提供高数据挖掘和提取中深度和广度、从而科学合理的对数据的整体特征和趋
势进行预测，从而达到各个地区交警部门实时监测道路相关状况和交通压力，及
时有效的做好预防交通拥堵，减少交通事故等情况的发生。 
1.2 国内外研究现状 
数据挖掘技术是近年来刚刚发展起来的一种数据处理技术。在日常各个领域
的在大规模数据处理和分析方面，它提供了一个强大的和灵活的数据分析和处理
功能。在各个领域都有比较好的发展和应用，特别是对当前比较流行的决策支持
系统（DSS）应用相当广泛。信息安全要求高、操作方便舒适以及交通数据信息
数据化的必然需求，实现相关技术的探索研究和应用基础，从而保证了其相关领
域基础的快速发展。当前各种先进、有效的信息处理技术已被广泛应用于 ITS 中，
ITS 积累了庞大而复杂的交通基础数据，对复杂交通数据的管理以及后期相关数
据的预测评估及相关基础数据的处理要求的更加严格等。 
因此，利用数据挖掘技术挖掘交通系统的各种实时交通模型和综合交通模
型，可用于交通的管理和控制，改善智能交通系统的服务水平。国内外在这方面
都有一定的研究。 
当前国外对于数据挖掘相关层面的技术在交通领域中的应用进行了大量地
研究，尤其是在对交通事故的因素分析上，文献[1-7]对该方面的研究进行了介绍。 
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文献[3]论述了通过充分利用数据挖掘领域各个技术点进行相关交通方面的
分析。 
文献[4]利用分类和关联规则算法研究了起交通事故的各种交通道路因素。 
文献[7]利用频繁项集研究引起道路交通事故的因素，该研究表明在交通事故
黑点区域，道路交叉口的左转标记，与行人相撞，方向盘失控以及雨天是导致交
通事故发生的主要因素；而在非事故黑点区域，红绿灯的左转标记和酒后驾驶是
主导因素。该研究同时指出在高速公路、双道、夜间和周末都是交通事故高发阶
段。 
数据挖掘技术在交通领域的其他方面也进行了不少探索。 
文献[9]详细的介绍了通过模糊逻辑对各个情况的交通拥堵情况进而设计的
交通拥堵评价系统。 
文献[10]介绍了通过数据挖掘相关的技术并结合 GIS 技术的高速公路安全管
理项目的开发。 
文献[11]提出了利用 AR 模型预计最佳旅游时间。 
文献[12]研究了基于 AR 自回归模型的交通流量预测方法。 
文献[16]国内许多院校和研究机构也积极开展了数据挖掘技术在交通领域中
的应用研究。研究短时交通流预测和道路交通状况分类。 
提出了基于数据仓库和数据集成平台的复杂智能交通信息的组织与管理，数
据融合、数据压缩、数据标准化、数据标准化、数据挖掘、数据分析和处理的智
能交通信息。 
文献基于模糊逻辑的道路拥堵评价研究。 
文献[30]论述了交通流预测方法基于 ARIMA 模型、神经网络网络模型以及非参
数回归模型研究。 
文献本文提出并分析了了一种基于数据挖掘技术的在不同交通事件进行相
关分析方法。 
1.3 本文研究的内容 
论文的主要研究内容如下： 
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1、数据挖掘技术在智能交通中的应用 
近年来，ITS 相关技术领域的不断提高，从而促进了系统建设的迅速发展，
各种先进的信息技术在智能交通系统中得到了广泛的应用，在保证维持社会公共
交通秩序、降低相关从业者的劳动强度，提高其工作效率，取得了相对较好的效
果，通过数据挖掘技术在智能交通中的应用，可以对海量交通数据进行微观或宏
观的统计、分析、综合和推理，发现各属性之间的相互关联，并对未来的状态进
行预测，完成决策支持分析、管控预案协调等工作，实现对警力调度、交通状态
判定、交通趋势分析的决策支持，提高交通指挥和决策的工作效率。 
2、基于 C4.5 算法的交通拥堵预测 
利用数据挖掘技术中决策树 C4.5 算法提取出现交通拥挤的规则，确立拥挤
发生模式，用以预测交通拥挤状态。机器学习中，决策树学习算法是使用最广泛、
并且是非常实用的归纳推理方法之一，它是代表一种形态，起表现为属性值和属
性的一种对应关系，决策树易于理解与实现，擅长处理非数值数据，而且计算速
度快，能够在一定的时间内对大规模数据前做出正确的行为，这是它优于其它方
法的地方，所以它适合用于交通拥挤状态预测，以满足其有效性和实时性的要求。
本论文将决策树 C4.5 算法应用于路段交通拥挤状态预测并引入算例，算法用
weka 平台加以实现，通过上面说明，方式方法是正确的。 
1.4 论文结构安排 
第一章绪论，首先阐述了从传统交通系统到智能交通系统的发展背景，以及
数据挖掘技术在智能交通系统中的重要意义。然后，对数据挖掘技术在智能交通
系统中的国内外研究现状作了简单的叙述。最后，对全部论文的内容的主题进行
说明。 
第二章需求分析，主要介绍了智能交通系统的概念、国内外发展状况、智能
交通系统的组成结构以及各个模块的功能。 
第三章系统总体设计，这一章主要讲了数据挖掘技术的一些基本概念、智能
交通数据的特点以及数据挖掘技术在智能交通系统中的应用。 
第四章系统详细设计与实现，基于决策树 C4.5 算法的交通拥堵预测，先介
绍了交通拥堵的概念、分类和衡量标准，然后详细说明了决策树 C4.5 算法的基
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本原理。 
第五章系统测试，决策树 C4.5 算法在 weka 平台上的实现，这种主要是通过
实例来说明决策树 C4.5 算法用于交通拥堵状态预测是可行的。 
第六章总结与展望，对全文进行了总结，并阐述了下一步的展望。 
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第二章 系统需求分析 
2.1交通拥堵管理系统功能特点 
当今，公路运输已成为铁路以外的最重要的运输方式，在国民经济和社会发
展中起着关键性重要作用。然而，随着汽车的普及和交通需求的迅速增加，道路
交通的负面影响，如交通拥堵、交通事故和环境污染等问题日益突出，成为经济
和社会发展中的一个全球性的共同面对并需迫切解决的问题。 
要解决车辆与道路之间的矛盾，有 2种方式：一是控制需求，最位直接并有
效的方法是限制车辆的迅速增长；二是增加供应，即道路（通过不断的修建道路，
提高道路运输的水平）。但这 2 种方法都有其自身的局限性。交通运输是社会发
展的基本条件和人民生活水平的提高的必要保证，当前经济的迅速发展必然带来
旅游人数的增加，但是在我国的汽车产业正处于起步阶段，因此车辆的增加不是
解决问题的好办法。而在供应量增加，即通过修建大量的道路基础设施建设的方
法，在资源、环境的矛盾日益突出的今天，面对日益拥挤的交通，有限的资源和
金融资源和环境压力，也将是有限的。这需要依靠其他手段限制需求，并提供道
路设施，以满足日益增长的交通需求的其他手段。智能交通系统是解决这一问题
的有效途径方法之一。 
从世界各个国家和地区智能交通系统的发展史上，一般认为，在 60 年代中
期及 70 年代初始交通管理系统是智能交通系统的开始。随着社会的不断发展和
各个领域相关科技的提高，各个国家和地区相关交通管理和相关交通工程逐渐发
展成为智能交通系统。然而，在智能交通系统中，交通管理与交通工程有着不同
于最初的意义和目的。对于智能交通系统要求其更为完善的统一性、信息交换速
度和完善的服务。侧重的技术包含电子、信息、通信、交通和系统工程。 
智能交通系统通过将先进的信息、数据通信传输、电子传感、电子控制和计
算机处理等相关处理技术融为一体的高效综合利用运输管理系统，并建立了广
泛、充分发挥作用、实时、准确、高效的综合运输和管理系统。它的功能是通过
和谐的人，汽车，道路，提高运输效率，缓解交通拥堵，提高道路网络容量，减
少交通事故，减少能源消耗，降低周围环境的污染。 
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